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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh kompetensi 
sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah, serta kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Kabupaten Ponorogo. Jumlah populasi adalah 713 karyawan pada 58 SKPD 
Kabupaten Ponorogo. Sampel yang diambil sebanyak 46 kepala subbagian 
keuangan. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer dengan motode pengumpulan data kuesioner. 
Alat analisis yang dipergunakan adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa kompetensi sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa  kualitas 
laporan keuangan daerah dan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah. 
 
Kata kunci : kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah, dan kualitas laporan keuangan daerah. 
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